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TOXOPLASMOSIS EN CONEJOS DOMÉSTICOS
CARLOS J. PERFUMO; EUGENIO BRANDETTI;
NÉSTOR A. MENÉNDEZ; MIGUEL A. PETRUCELLI
RESUMEN: Se describe un brote de Toxoplasmosis en conejos domésticos, desde el punto de vista clínico y
anatomopatológicos macro y microscópico, el diagnóstico se realizó exclusivamente en base al estudio histopa-
tológico. Se relatan las formas de presentación en otras especies domésticas, ciclo evolutivo y epidemiología del
parásito y los antecedentes en veterinaria en nuestro país. Analecta Veterinaria 10 (1):21-27, 1978
TOXOPLASMOSIS IN DOMESTIC RABBIT
SUMMARY: An outbreak of Toxoplasmosis in domestic rabbits is described clinically and anatomopathologically.
Diagnosis was performed under hlstologlc studies carried out with hematoxylin and eosin stains and other spe-
cial techniques. Its occurrence in other domestic animals, biological cycle and epidemiology are also described as
well as the antecedents in veterinary in our country. Analecta Veterinaria 10 (1):21-27, 1978
